













PROPOSAL FOR THE REVIVAL OF THE OLD CITY 








 Due to the close connection between the waterfront area and the old city, it hinders the development of 
the city. For the development of the old city, I want to introduce a wetland park, increase the connection 
between the waterfront area and the old city, so that the old city can be revitalized. 
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3. 浜江路 
浜江路は旧市街地に重要な公共空間として、近
年の使用は完全に変わった。2012年前は渡る、食
べる、飲む、遊ぶできるたくさん機能を持つ場所で
すが、現在は停車の問題で駐車場になった。 
夏に洪水の原因なので、水面に浮かぶ船以外、水
沿いの区域は使用できない。しかし、洪水期に毎日
水位の変化を見ることも夏の娯楽方式の一つにな
った。 
浜江路使用方式の変化 
 
ウォーターフロントは、人々の日常生活におい
て非常に重要な公共空間である。 交通のため、人
と水、人と自然のつながりは遮断された。今回は、
旧市街地の現状を改善するため浜江路を敷地に選
んだ。 
 
敷地 
 
4. 提案 
旧市街地と浜江路をより良くつなぐために、浜
江路に湿地公園を設計したいと思う。 周辺には住
宅が多いため、旧市街の人々のニーズに応えるた
め、湿地公園に娯楽空間を増やすことを考える。 
夏に水が上がるので、四川の建築様式である吊脚
楼を参考した。 建物の機能は、公共、商業、補助、
酒文化四つに分かれている。 
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5. 終わりに 
都市開発がもはや重要視されていない旧市街地
は、機能が適時リノベーションされていないた
め、需要を満たさないと同時に都市開発は自然と
のつながりを無視させてくれた。 
人間はもともと親水性があって、浜水空間を通
じて自然と人をつなぎ、旧市街も新たな活力を発
しているはずだ。 
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